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ABSTRAK 
Nama    : Rahmat Sutomo 
NIM   : 60200113055 
Jurusan   :   Teknik Informatika 
    Judul  :  Multimedia Interaktif Simulasi Ujian Komprehensif     
Online Berbasis WEB (Studi kasus Jurusan Teknik 
Informatika) 
Pembimbing I  : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom 
Pembimbing II  : Faisal, S.T.,M.T 
 
Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur 
tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan 
program studi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara 
interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi/tesis. Dengan sistem 
ujian yang dilakukan secara manual membuat  dosen biasanya harus menambah 
jam kerja untuk membuat dan menilai soal ujian para mahasiswa secara 
manual,karena itu dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat maka 
dibutuhkan sebuah sistem ujian online sebagai solusi untuk mengoptimalkan sistem 
ujian manual. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem simulasi ujian 
komprehensif online yang berbasis Web dengan melakukan studi kasus di jurusan 
Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif yang dilakukan adalah metode dimana penelitian riset yang bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih di 
tonjolkan dalam penelitian kualitatif dengan prosedur yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati 
kemudian diarahkan pada suatu latar individu secara utuh. 
Dari hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi multimedia interaktif simulasi ujian 
komprehensif online berbasis web dengan tampilan responsif, sehingga dapat 
diakses oleh penguna dimanapun berada selama masih terhubung dengan internet. 
Berdasarkan kesimpulan hasil ujicoba menunjukkan bahwa aplikasi ini mudah 
digunakan, memberikan pelayanan ujian komprehensif lebih optimal dari 
sebelumnya, dan bisa mengefisienkan waktu bagi penggunanya. 
Kata kunci : Sistem Simulasi Ujian Komprehensif Online, Multimedia 
Interaktif, Web  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
  Teknik informatika merupakan salah satu jurusan di Fakultas Sains Dan 
Teknologi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan tuntutan 
adanya kejelasan kompetensi pada lulusan, diperlukan upaya-upaya mewujudkan 
dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan berpedoman pada kurikulum 
berbasis kompetensi, proses pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika  
UIN Alauddin Makassar dilakukan melalui beberapa proses, antara lain  mengolah 
informasi yang dilakukan melalui kuliah, diskusi, seminar, studi kasus, praktikum, 
dan penelitian, Proses internalisasi yang dilakukan melalui latihan, responsi, tugas 
pekerjaan rumah, tutorial, diskusi, dan kerja kelompok, dan terakhir proses evaluasi 
atau Ujian. 
 Ujian merupakan suatu rangkaian persoalan, pertanyaan-pertanyaan, 
latihan-latihan untuk menentukan tingkat pengetahuan, kemampuan, bakat atau 
kualifikasi seseorang Secara umum, ujian dilakukan untuk mengetahui apakah 
peserta didik telah belajar dan memahami materi atau belum. Mahasiswa jurusan 
Teknik Informatika sebagai peserta didik juga tidak terlepas dari ujian selama tahap 
pendidikan akademik, Demikian juga halnya ujian-ujian yang dilaksanakan di UIN 
Alauddin Makassar, khususnya di Jurusan Teknik Informatika. Mahasiswa akan 
menghadapi mulai dari ujian semester, ujian skripsi, dan ujian komprehensif yang 
merupakan exit exam menuju tahap selanjutnya 
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 Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur 
tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan 
Program Studi serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara 
interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi/tesis. Ujian 
komprehensif terdiri dari dua jenis ujian yaitu ujian tulis berupa Multiple Choice 
Question (MCQ) dan ujian keterampilan/perilaku berupa Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE). MCQ bertujuan untuk menguji pengetahuan (teori) 
mahasiswa dan ujian ini terdiri dari beberapa pertanyaan pilihan berganda dengan 
durasi waktu yang telah ditentukan untuk satu soal.  Sedangkan OSCE merupakan 
ujian praktik berupa simulasi tindakan sesuai dengan skenario pada tiap pengerjaan 
yang bertujuan untuk menilai keterampilan mahasiswa (FT Unand, 2010). 
 Sistem Ujian yang masih dilakukan secara manual termasuk dengan sistem 
koreksi ujiannya, membuat dosen biasanya harus menambah jam kerja untuk 
membuat dan menilai soal ujian para mahasiswa secara manual.  
Dalam kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, ujian manual 
tidak lagi dijadikan sebagai kegiatan rutin, Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem 
ujian online sebagai solusi untuk mengoptimalkan sistem ujian manual. 
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Membaca dan memahami ayat Allah mengenai pendidikan yang dalam Al-
Qur’an spesifik dibahas tentang Media pembelajaran, Allah berfirman dalam surah 
An-Nahl Ayat 125 
ۖ ِةَ ن َس َح ْلا ِة َظ ِع ْو َم ْلا َو ِة َم ْك ِح ْلا ِب َك ِ  ب َر ِلي ِب َس ٰىَ ل ِ إ ُع ْدا  يِت َّلا ِب ْم ُه ْل ِدا َج َو
 ُم َل ْعَ أ َو ُه َو ۖ ِه ِلي ِب َس ْن َع َّل َض ْن َم ِب ُم َل ْعَ أ َو ُه َكَّ ب َر َّنِإ ۚ ُن َسْحَ أ َي ِه
 َني ِدَ ت ْه ُم ْلا ِب 
Terjemahnya : 
 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Departemen Agama 
R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2008). 
 
Menurut Shihab (2002) Dalam buku Tafsir Al-Misbah  menafsirkan ayat 
diatas : “ Wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan 
oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. 
Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog 
dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka Terhadap kaum 
awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai 
dengan taraf mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan 
terdekat yang paling cocok untuk mereka “.  
Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi 
untuk mengajak Umatnya agar memilih jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan 
kondisi manusia saat ini. 
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Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teknologi yang memudahkan 
manusia mengerjakan urusannya disebutkan dalam Q.S Al-Kahf ayat 84 sebagai 
berikut: 
 َْيتآَو ِضَْرْلْا ِيف َُهل اَّنَّكَم اَّنِإًاَببَس ٍءْيَش ِ لُك ْنِم ُهَان  
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, 
dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. 
(Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2008). 
 
Menurut Shibab (2002) Dalam buku Tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat 
diatas : “Sesungguhnya Kami telah menjadikan Dzû al-Qarnain berkuasa di muka 
bumi dan mengendalikannya dengan aturannya. Dan Kami berikan kepadanya 
pengetahuan yang banyak tentang cara mengendalikan segala sesuatu”. 
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa nikmat apa lagi yang tidak 
diberikan kepadaNya, kecuali orang-orang yang tidak  beriman kepadaNya. Dan 
Allah telah memberikan akal dan fikiran untuk  meyempurnakan nikmat yang sudah 
di berikan.  
Dikaitkan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi yang baik harusnya 
digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada disekitar masyarakat. 
Seperti halnya pada masalah pendidikan, dengan memanfaatkan teknologi 
diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang 
ada dalam dunia pendidikan. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi simbol kemajuan 
pada saat ini, karena dengan adanya teknologi, manusia menjadi lebih muda 
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melakukan akivitas di berbagai bidang, seperti halnya di bidang pendidikan, 
semakin hari penggunaan teknologi semakin jadi prioritas saja. Pada dasarnya 
teknologi merupakan alat pendudkung perkembangan pengetahuan mahasiswa, 
namun secanggih apapun teknologi di dunia yang memegang kendali adalah 
manusia itu sendiri. Tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi dalam 
bidang pendidikan membawa pengaruh baik bagi perkembangan mahasiswa, jika 
pembelajaran dikemas menggunakan IT, antusias sebagai mahasiswa akan berbeda 
dengan pembelajaran yang monoton, seperti halnya yang berkembang saat ini 
dengan berbagai ujian yang dilakukan secara online, tentunya kemajuan ini yang 
harus diapresiasi dengan baik oleh kalangan-kalangan yang terkait. ` 
Sistem ujian online merupakan salah satu bagian sistem informasi 
pendidikan jarak jauh melalui media teknologi internet. Ujian yang dilakukan oleh 
sebagian besar institusi pendidikan, dalam hal ini universitas masih dilaksanakan 
secara konvensional. Konsep Ujian online yang tidak terkait ruang dan waktu dapat 
menjadi solusi atas kendala yang ada pada metode ujian yang konvensional. Sistem 
ini bertujuan untuk mempermudah dosen dalam memberikan ujian dan proses 
pemberian nilai ujian yang efektif dan efisien karena proses penilaian diberikan 
langsung saat mahasiswa selesai mengerjakan ujian. Penelitian dilakukan dengan 
mengamati sistem secara langsung sehingga didapatkan hasil analisis mengenai 
kebutuhan sistem. Sebagai dasar dan acuan untuk membuat sistem ujian 
komprehensif online dilakukan studi pustaka kemudian membuat perancangan 
database. Implementasi dari sistem ujian komprehensif online ini dibuat dengan 
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fasilitas meliputi manajemen ujian, manajemen soal ujian, manajemen data dosen 
dan mahasiswa yang nantinya akan menghasilkan keluaran nilai. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membangun 
sistem multimedia interaktif  simulasi ujian komprehensif  online dengan berbasis 
web? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus 
penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 
1. Sistem ini berbasis web yang dibuat dengan PHP, Framework Bootstrap, 
dan Framework Codegniter  
2. Merancang dan membangun multimedia interaktif sistem ujian 
komprehensif online berbasis web di lingkungan Jurusan Teknik 
Informatika UIN Alauddin Makassar. 
3. Sistem ini melakukan pengujian berbagai bidang-bidang yang telah 
ditetapkan dengan soal yang telah dimasukkan oleh setiap penguji pada 
ujian komprehensif sebelumnya dengan cara manual. 
4. Model soal ujian komprehensif online ini berbentuk Multiple Choice , tidak 
lagi berbentuk pertanyaan lisan/tertulis seperti metode ujian komprehensif 
yang diterapkan saat ini 
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5. User target dari sistem ini, adalah dosen penguji dan mahasiswa yang telah 
memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif di Jurusan Teknik 
Informatika UIN Alauddin Makassar. 
Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 
serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 
penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun 
deskripsi fokus dalam penelitian adalah : 
1. Sistem ini berbasis web yang dapat diakses menggunakan browser yang 
dibuat dengan bahasa pemrograman PHP,  framework bootstrap dan 
framework codeigniter agar tampilan lebih responsive untuk semua device 
serta pengolahan data lebih mudah diintegrasikan. 
2. Sistem ini akan memberikan ujian komprehensif secara online sesuai soal 
yang ditetapkan oleh penguji dari berbagai bidang seperti keislaman dan 
spesialisasi keilmuan. 
3. Sistem ini berbasis online yang memiliki soal-soal berupa multiple choice 
yang dapat dikerjakan dimana pun dalam waktu yang ditentukan oleh 
penguji. Selain itu juga memiliki sistem penilaian yang cepat tanpa harus 
menunggu sehingga lebih mudah dan praktis untuk penguji maupun 
mahasiswa. 
 
D. Kajian Pustaka 
 Dari pesatnya kemajuan teknologi di zaman ini, web pun sebagai salah satu 
alat komunikasi yang sekarang multi fungsi banyak membantu manusia dalam 
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segala bidang. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam 
penyelesaian masalah Ujian online antara lain : 
Rizaldi dan Demmy (2010), pada penelitian yang berjudul “Sistem 
informasi berbasis web tentang ujian online pada SMPN 16 Cirebon”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan akan kebutuhan materi dan memperbaiki 
kelemahan-kelemahan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik bagi institusi 
pendidikan khususnya SMPN 16 Kota Cirebon. 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Adapun persamaan dari sistem diatas ialah keduanya sama-
sama mengangkat topik masalah ujian online. Dan perbedaannya adalah jenis ujian 
yang dilakukan oleh Rizaldi dan Demmy ialah untuk memperbanyak materi-materi 
ujian maupun memperbaiki kelemahan mengenai kualitas pendidikan di SMPN 16 
Kota Cirebon. Sedangkan target penelitian yang akan dibuat oleh penulis yaitu 
untuk ujian komprehensif  menuju ujian akhir yang terkhusus pada mahasiswa 
Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. 
Thohari (2016), pada penelitian berjudul “ Rancang bangun sistem Ujian 
Online mandiri pada UIN Raden Fatah Palembang ” .  Tujuan penelitian ini adalah 
mendukung pelaksanaan tes masuk secara online kepada calon mahasiswa baru. 
Dengan metode berbasis online, sistem ujian seleksi masuk calon Mahasiswa baru 
akan sangat membantu dan dapat digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan 
ujian dengan cepat dengan sebuah sistem pendukung dalam                                                                                                                                                                                             
Ujian Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru secara online pada UIN raden Fatah 
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Palembang dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySql sebagai 
database-nya.  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Adapun persamaan dari sistem tersebut ialah masalah yang 
diangkat yaitu mengenai Ujian Online bahasa pemograman PHP dan Mysql sebagai 
database-nya. Perbedaannya yaitu dalam segi implementasi pada penelitian ini 
sasarannya yaitu calon mahasiswa baru, sedangkan yang sekarang ini sasarannya 
yaitu mahasiswa tingkat akhir. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan di UIN Alauddin Makassar adalah sebagai 
berikut : 
a) Membangun website Ujian Online Komprehensif untuk mengubah ujian 
manual Komprehensif pada Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika UIN 
Alauddin Makassar. 
b) Menerapkan dan memanfaatkan terhadap perkembangan teknologi dalam 
pelaksanaan tes ujian online komprehensif di Fakultas Teknik Informatika 
UIN Alauddin Makassar. 
2. Kegunaan penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil 
beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 
Dengan dibangunnya sistem Ujian komprehensif online ini 
diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan ujian dengan 
memanfaatkan teknologi internet. 
1) Memudahkan peserta dalam melaksanakan ujian komprehensif. 
2) Meminimalisir tenaga, waktu dan biaya dalam melaksanakan tes 
ujian komprehensif 
 
b. Kegunaan Akademis 
Adapun kegunaan Akademis pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas 
bagi peneliti terutama dalam merancang media interaktif sistem 
ujian komprehensif online. 
2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 
peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut, dan dapat 
dijadikan sebagai sumber penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
1. Multimedia Interaktif  
  Multimedia interaktif merupakan konvergensi  media. Media ini 
yang memiliki unsur teks,gambar, suara,animasi, serta memiliki keunggulan 
yang terintegrasi (konvergensi). Pengembangan materi multimedia   terutama  
sifat materi yang perlu dijelaskan/sajian lebih kompleks meliputi unsur: 
gambar, suara, animasi, serta interaktif dengan user. 
            Multimedia berbasis komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi 
tertentu. 
  Multimedia perentasi digunakan untuk mejelaskan materi-materi 
yang sifatnya teoritis,digunakan dalam pembelajaran maupun ujian klasikal 
dengan kelompok besar. Untuk kebutuhan presentasi,multimedia ini cukup 
efektif karena dapat menggunakan proyektor yang memiliki jangkauan 
pancar yang cukup besar. Kelebihan multimedia ini adalah dapat 
menggabungkan semua unsur media, seperti teks, video,animasi, image, 
grafik dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi 
sesuai dengan modalitas belajar mahasiswa. Program ini dapat 
mengakomodasi mahasiswa yang memiliki tipe visual, auditif,maupun 
kinestetis. 
  Pengolahan bahan presentasi dengan menggunakan komputer tidak 
hanya untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi digital 
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dalam bentuk multimedia projector (seperti Lcd. In-Focus, dan sejenisnya), 
melainkan juga dapat dipresentasikan melalui peralatan proyeksi lainnya, 
seperti Over head Projector (OHP) dan film slides projector yang sudah lebih 
dulu diproduksi. 
  Karakteristik terpenting dari multimedia interaktif adalah 
mahasiswa tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan 
juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Multimedia 
interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari:  
a.    Teks 
 Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk 
menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis bentuk atau 
tipe (sebagai contoh: Time New Roman, Arial, Comic San MS), berbagai 
macam ukuran dan wana. Satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length 
dan size. Length biasanya menyatakan banyaknya teks dalam sebuah kata 
atau halaman. Size menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Standar 
teks memiliki size 10 atau 12 poin. Semakin besar size suatu huruf maka 
semakin tampak besar ukuran huruf tersebut. 
b.    Grafik 
 Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar dua 
dimensi adalah grafik. Apabila gambar di render dalam bentuk tiga 
dimensi (3D), biasanya tetap disajikan melalui medium dua dimensi. Hal 
ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi ataupun layar 
monitor. Grafik bisa saja menyajikan kenyataan (reality) atau hanya 
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berbentuk ikonik. Contoh grafik yang menyajikan kenyataan adalah foto, 
dan contoh grafik yang berbentuk ikonik adalah kartun seperti gambar 
yang biasa dipasang dipintu toilet untuk membedakan toilet laki-laki dan 
perempuan.terdiri dari gambar diam dan gambar bergerak. Contoh dari 
gambar diam yaitu foto, gambar digital, lukisan, dan poster. Gambar diam 
biasa diukur berdasarkan size (sering disebut juga canvas size) dan 
resolusi. Contoh dari gambar bergerak adalah animasi, video dan film. 
Selain bisa diukur dengan menggunakan size dan resolusi, gambar 
bergerak juga memiliki durasi. 
 c.    Audio 
  Audio atau medium berbasis suara adalah segala sesuatu yang bisa 
didengar dengan menggunakan indera pendengaran.  Contoh: narasi, lagu, 
sound effect, back sound. 
 d.    Interaktivitas 
 Interaktivitas bukanlah medium, interaktivitas adalah rancangan 
dibalik suatu program multimedia. Interaktivitas mengijinkan seseorang 
untuk mengakses berbagai macam bentuk  media atau jalur didalam suatu 
program multimedia sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan 
lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaktivitas dapat disebut 
juga sebagai interface design atau human factor design. 
  Interaktivitas dapat dibagi menjadi dua macam struktur, yakni 
struktur linear dan struktur non linear. Struktur linear menyediakan satu 
pilihan situasi saja kepada pengguna sedangkan struktur nonlinear terdiri 
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dari berbagai macam pilihan kepada pengguna. (http://www. Jejak 
pendidikan.com) 
2. Ujian Komprehensif 
  Ujian komprehensif adalah uji tes kemampuan untuk cakupan 
menyeluruh tanpa terbatasi oleh topik tertentu yang di uji secara menyeluruh 
dan luas. Dalam artian yang lainnya menyebutkan bahwa komprehensif juga 
bermakna kemampuan menerima dengan baik memiliki wawasan yang begitu 
luas misalkan saja seseorang dengan memiliki sifat  komprehensif berarti 
orang tersebut dapat menerima dengan baik akan sebuah fakta dan memiliki 
wawasan luas. 
  Ujian komprehensif pada perguruan tinggi bermakna bahwa uji tes 
kemampuan mahasiswa secara menyeluruh pada akhir semester/project akhir 
dengan mempertanggung jawabkan semua ilmu yang telah ditempuh dalam 
masa perkuliahan. Ujian komprehensif perguruan tinggi dalam bentuk sidang 
tugas akhir, sidang skripsi, sidang tesis maupun sidang disertasi yang telah di 
susun dan dirancang oleh mahasiswa. 
  Bidang ilmu yang di uji pada sidang komprehensif mahasiswa 
adalah menyeluruh pada masing-masing bidangnya misalkan pada Teknik 
Informatika maka akan di uji kemampuannya dalam  penguasaan algoritma, 
database, bahasa pemrograman dan sebagainya tergantung pada judul yang 
diangkat pada penelitian tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi. 
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  Setelah mengikuti dan lulus ujian komprehensif dan ujian akhir 
maka mahasiswa tersebut dinyatakan sah sebagai serjana/ahli madia dengan 
dilakukan yudisium yaitu keputusan kelulusan pada ujian komprehensif. 
Kesimpulannya adalah sidang skripsi yang mempertanggung jawabkan 
project yang telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa.  
( http://imeldonya.blogspot.co.id ) 
C. Web 
Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang 
umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang 
disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web 
biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses 
melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui 
alamat Internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang 
dapat diakses publik di Internet disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih 
dikenal dengan singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs 
Internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak 
semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya, beberapa 
situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai 
anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi aggota untuk 
dapat mengakses isi yang terdapat dalam situs web tersebut, misalnya situs-situs 
yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surel (e-mail), dan 
lain-lain. Pembatasan-pembatasan ini umumnya dilakukan karena alasan 
keamanan, menghormati privasi, atau karena tujuan komersial tertentu. 
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Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas 
teks biasa (plain text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan 
instruksi-instruksi berbasis HTML atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi 
dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh 
peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor 
komputer. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui 
protokol komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan 
untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs 
web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol 
HTTPS. (Irawan, 2011) 
D. PHP 
PHP yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open 
source. PHP merupakan script yang terintegrasi pada HTML dan berada pada 
server (Server Side HTML Embedded Scripting). PHP adalah script yang 
digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti’ 
halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh client. 
Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima client selalu yang  
terbaru/up to date.   Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script 
tersebut dijalankan. (Anhar, 2010) 
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Gambar II.1 Contoh gambar website mengenai ujian online. 
 
(http://www.bunafitkomputer.com/wpcontent/uploads/2014/03/Program
-Simpan-Tambah-Data-Soal-Ujian-Sistem-Informasi-Ujian-Online-
Mahasiswa-berbasis-Website-PHP-MySQL.jpg) 
 
E.  Framework 
Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-
fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap 
digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan 
seorang programmer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. Ada 
beberapa alasan mengapa menggunakan Framework : 
a. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. 
b. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola 
tertentu dalam sebuah framework (dengan syarat programmer mengikuti 
pola standar yang ada). 
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c. Umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai 
sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya validasi, ORM, 
pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan session, error 
handling, dan lain-lain. 
d. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. (Wikipedia,  
2016) 
F. Bootstrap 
 Bootstrap adalah sebuah framework yang dibuat dengan menggunakan 
bahasa dari html dan css, namun juga menyediakan efek javascript yang 
dibangun dengan menggunakan jquery. Bootstrap telah menyediakan 
kumpulan aturan dan komponen class interface dasar sebagai modal dalam 
pembuatan web yang telah dirancang sangat baik untuk memberikan tampilan 
yang sangat menarik, bersih, ringan dan memudahkan bagi penggunanya. Dan 
penggunaan bootstrap ini kita juga diberikan keleluasaan selama 
pengembangan website, anda bisa merubah dan menambah class sesuai dengan 
keinginan. 
Bootstrap memberikan kemudahan bagi anda, dengan 
menggunakannya dapat memangkas waktu, tenaga dalam proses pengerjaan 
suatu website. Kita selalu dituntut melakukan pekerjaan apapun dengan efisien 
dan efektif, dengan demikian penggunaan framework bootstrap ini bias anda 
pilih ketika membuat suatu website bagi anda. 
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Ada beberapa kelebihan bootstrap dibandingkan dengan Framework lain, 
a. Tidak perlu harddisk, karena dapat digantikan perannya oleh Ethernet card 
dan BOOT Lan Memiliki log file sehingga dapat dilihat sewaktu-waktu 
penyebab error dengan melihat logfile tersebut. 
b. Responsive Layout dan 12-column grid sistem. Dengan Responsive Layout 
maka aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Bootstrap akan 
langsung menyesuaikan dengan lebar dari media perambahnya. 
c. Tampilan web akan tetap rapi dibuka dengan media apapun baik itu 
handphone, tablet, laptop ataupun PC desktop. (Saraswati, 2016). 
 
G.  SDLC (software Development Life Cycle) 
Menurut M Salahuddin (2014) tentang pengembangan sistem  model 
SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier 
(sequential Linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model waterfall 
adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk 
pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. 
Tahapan pada pengembangan model SDLC terdapat lima tahapan yaitu: 
a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Proses pengumpulan dilakukan secara intensif untuk 
menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dipahami seperti apa 
perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user. 
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b. Desain 
Merupakan pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur 
data, arsitektur perangkat lunak, representsi antar muka, dan prosedur 
pengodean. 
c. Pembuatan kode program 
Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah dibuat pada tahapan desain. 
d. Pengujian 
 Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 
fungsional yang memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 
e. Pendukung atau Pemeliharaan 
Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat 
lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif 
dimana penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian 
kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. 
Pengertian dari penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati kemudian diarahkan pada suatu latar individu 
secara holistik (utuh). (Moleong, 2002).  
Adapun tujuan penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan dan 
mengungkap (to describe and explore), dan tujuan penelitian kualitatif untuk 
menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). (Sutopo dan Arief, 
2010) 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu sains dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan sumber data kepustakaan yang terkait dengan teori pembuatan 
aplikasi yang dimana peneliti hanya mengambil sumber data dan referensi yang 
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terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dan sumber data juga 
diperoleh dari situs – situs yang menyediakan informasi yang terkait dengan 
objek penelitian penulis. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1.  Observasi 
Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melakukan 
pengamatan secara langsung tetapi tidak ada interaksi dengan  objek 
yang diteliti mengenai cara pelaksanaan dan metode serta materi -
materi dalam proses ujian komprehensif. 
2. Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 
mewawancarai langsung dengan pihak- pihak yang terkait yang dapat 
memberikan masukan data yang berhubungan dengan skripsi ini. 
Dengan melakukan langsung ber 
bagai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik 
permasalahan. Yang dalam hal ini adalah kepada penguji 
komprehensif mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin 
Makassar. 
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3. Dokumentasi 
Yaitu teknik data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-
dokumen yang ada ditempat penelitian yaitu di Jurusan Teknik 
Informatika UIN alauddin makassar. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu: 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan 
aplikasi ini adalah sebagai beriku laptop ASUS dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
  Laptop Asus series A456U 
1)  Processor INTER CORE I5 7TH Gen  
2)  RAM 4 GB 
3)  Hardisk 1 TB 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan 
aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Google Chrome aplikasi browser untuk menjalankan program 
tersebut. 
2. MySQL, XAMPP, PHP, Bootstrap Framework, dan Codeigniter 
Framework . 
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F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis 
kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini 
menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data 
penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan yaitu berupa beberapa 
catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembanding 
untuk memperoleh data yang akurat. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara 
kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang 
lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai 
langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti. 
G.   Metode Perancangan Aplikasi  
Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 
waterfall yang merupakan salah satu metode dalam Sistem Development Live Cycle 
(SDLC) yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus 
diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode 
waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau 
secara linear.  
Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 
berikut : 
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Gambar. III.1 Model Waterfall (Simarmata, 2010) 
 
Berikut ini adalah tahap proses dari metode waterfall : 
a. Requirements Definition  
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada 
software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka 
para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari 
software.  
b. Sistem and Software Design 
Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini 
bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  apa  yang  seharusnya 
dikerjakan dan bagaimana tampilannya. 
c. Implementation & Unit Testing 
Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, 
maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat 
dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui 
proses coding. 
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d. Integration & Sistem Testing 
Ditahap  ini  dilakukan  penggabungan modul-modul  yang 
sudah  dibuat  dan  dilakukan  pengujian  ini  dilakukan  untuk 
mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya 
dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 
e. Operation & Maintenance 
Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang 
sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 
termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada 
langkah sebelumnya. 
H.  Teknik Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 
untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 
spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian 
sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, 
kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem 
perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini 
adalah dengan menggunakan pengujian blackbox testing.  
Blackbox testing merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua 
fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan 
fungsional yang telah didefinsikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan 
menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil 
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dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Fatta, 2007). Pada 
pengujian ini, terbagi atas 3 jenis pengujian lagi antara lain : 
1. Unit Testing 
Unit Testing adalah metode verifikasi perangkat lunak di mana 
programmer menguji suatu unit program layak atau tidaknya dipakai. Unit 
testing ini berfokus pada verifikasi pada unit yang terkecil pada desain perangkat 
lunak (komponen atau modul perangkat lunak). Karena dalam sebuah perangkat 
lunak banyak memiliki unit–unit kecil maka untuk mengujinya biasanya dibuat 
program kecil atau main program untuk menguji unit-unit perangkat lunak. 
Unit-unit kecil ini dapat berupa prosedur atau fungsi, sekumpulan prosedur atau 
fungsi yang ada dalam satu file jika dalam pemrograman terstruktur, atau kelas, 
bisa juga kumpulan kelas dalam satu package dalam PBO. Pengujian unit ini 
biasanya dilakukan saat kode program dibuat.  
2. Integration Testing 
Pengujian integrasi lebih pada pengujian penggabungan dari dua atau 
lebih unit pada perangkat lunak. Pengujian integrasi sebaiknya dilakukan secara 
bertahap untuk menghindari kesulitan penelusuran jika terjadi kesalahan error / 
bug. 
3. System Testing 
System testing adalah pengujian yang dilakukan terhadap keseluruhan 
sistem (secara lengkap) dan sistem yang telah terintegrasi untuk mengevaluasi 
apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Analisis sistem sedang berjalan didefinisikan sebagai penguraian dari suatu 
sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 
dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Ujian komprehensif adalah ujian 
yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang 
keislaman dan spesialisasi keilmuan Program Studi serta menilai kemampuan 
mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner sebagai syarat untuk mengikuti 
ujian skripsi/tesis. Sistem Ujian yang masih dilakukan secara manual termasuk 
dengan sistem koreksi ujiannya, membuat dosen biasanya harus menambah jam 
kerja untuk membuat dan menilai soal ujian para mahasiswa secara manual. 
Adapun proses ujian komprehensif yang berjalan di Jurusan Teknik Informatika 
dapat dilihat pada flowmap diagram berikut : 
Mahasiswa Ketua Jurusan Akademik Penguji 
 
 
 
 
 
 
   
 
Gambar IV.1 Flowmap Diagram Sistem yang Sedang Berjalan 
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Gambar IV.1  menunjukkan bagaimana proses Pengajuan Ujian 
komprehensif yang berjalan di Jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin 
Makassar. Diawali oleh  pengajuan permohonan mahasiswa untuk mengikuti ujian 
komprehensif lalu diproses oleh ketua jurusan kemudian oleh Ketua Jurussan 
dilakukan penetapan penguji yang sesuai SOP untuk melakukan penilaian terhadap 
mahasiswa. Materi ujian terdiri atas tiga materi yaitu : Jaringan Komputer, 
Rekayasa Perangkat Lunak, dan Dirasah Islamiyah, dengan Tim penguji yang 
berkompeten di bidangnya masing-masing. Materi ujian berbentuk ujian lisan, ujian 
tertulis, maupun ujian praktek. Hasil ujian kemudian di validasi kembali oleh tiap 
penguji untuk penetapan hasil akhir nilai ujian komprehensif.    
B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 
bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan. Bagian analisis terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan 
sistem, dan analisis kelemahan sistem. Adapun flowmap diagram proses sistem 
Ujian komprehensif  yang akan diusulkan adalah sebagai berikut : 
 
Gambar IV.2 Flowmap Diagram Sistem yang Diusulkan 
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Gambar IV.2 menunjukkan proses Ujian komprehensif yang akan 
diusulkan. Diawali dengan Mahasiswa sebelumnya harus terdaftar terlebih dahulu. 
Untuk mahasiswa yang baru akan melakukan Ujian komprehensif bisa melakukan 
pendaftaran melalui admin. Pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan mengisi 
form yang telah disediakan yang terdiri dari nama, angkatan, nama penguji 1, nama 
penguji 2, nama penguji 3 dan password yang akan digunakan pada saat mahasiswa 
melakukan login. Data yang sudah diisikan di form kemudian akan disimpan di 
database.  
Selanjutnya, proses input data yang dimaksud di sini adalah menginputkan 
nilai-nilai untuk beberapa aspek yang akan dinilai pada proses Ujian komprehensif. 
Aspek-aspek tersebut meliputi tiga bidang pengetahuan. User akan mendapatkan 
pertanyaan kemudian menginputkan jawaban. Kemudian, hasil perhitungan yang 
telah dilakukan pada proses ujian akan ditampilkan ke layar supaya diketahui oleh 
user. Output hasil berupa deskripsi nilai akhir untuk tiap-tiap bidang pengetahuan. 
Analisis Masalah 
Analisis masalah adalah langkah awal yang diperlukan untuk mengetahui 
permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem yang telah berjalan. Analisis 
masalah yang dimaksud adalah Sistem Ujian yang masih dilakukan secara manual 
termasuk dengan sistem koreksi ujiannya, membuat dosen biasanya harus 
menambah jam kerja untuk membuat dan menilai soal ujian para mahasiswa secara 
manual. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dalam kemajuan teknologi 
informasi yang semakin pesat, ujian manual tidak lagi dijadikan sebagai kegiatan 
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rutin, Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem ujian online sebagai solusi untuk 
mengoptimalkan sistem ujian manual. 
Analisis Kebutuhan Sistem 
a. Analisis Kebutuhan Antarmuka (Interface) 
Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Sistem ini menampilkan halaman login, sebagai proses 
authentikasi dari user yang akan mengakses sistem. 
2) Sistem akan menampilkan instrumen penilaian dalam proses 
ujian online. 
3) Sistem akan melakukan perhitungan nilai untuk setiap 
bidang pengetahuan yang akan ujiankan.  
4) Sistem yang akan dibuat mempunyai interface yang mudah 
digunakan penggunanya. 
b. Kebutuhan Data 
Data yang dibutuhkan oleh sistem ini yaitu sebagai berikut : 
1) Data penilaian terdiri dari elemen penilaian 
2) Data mahasiswa yang akan melakukan ujian komprehensif 
c. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pembuatan ujian komprehensif online 
merupakan tahap yang berfungsi menjelaskan secara rinci setiap 
fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi 
yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut : 
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1).  Menampilkan nilai Ujian komprehensif berdasarkan butir 
penilaian dari setiap bidang pengujian. 
2).  Menampilkan daftar mahasiswa yang telah melakukan ujian 
komprehensif secara online. 
Analisis Kelemahan 
Sistem pembuatan ujian komprehensif online ini merupakan sistem 
yang berjalan pada platform web yang akan menampilkan nilai setiap 
bidang pengujian  yang didasarkan pada pemberian butiran soal yang 
diberikan oleh setiap penguji kepada mahasiswa yang akan melakukan 
ujian komprehensif. tetapi sistem ini tidak memiliki aplikasi pendukung, 
sehingga data yang diperoleh tidak bersifat up to date sesuai dengan situasi 
jurusan. 
C. Perancangan Sistem 
1. Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 
pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara 
aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 
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Gambar IV.3 Use Case Diagram Mahasiswa 
2. Class Diagram 
Class Diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur dan 
penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 
containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class diagram juga 
menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan 
bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. 
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti class 
diagram yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 
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Gambar IV.4 Class Diagram 
3. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 
sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence diagram 
bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Interaksi-
interaksi yang terjadi dalam sistem ini adalah : 
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a) Sequence Diagram untuk Login User 
 
 
Gambar IV.5 Sequence Diagram untuk Login User 
b) Sequence Diagram soal 
 
Gambar IV.6 Sequence Diagram untuk Soal 
c) Sequence Diagram Penguji 
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Gambar IV.7 Sequence Diagram untuk penguji 
d) Sequence Diagram Mahasiswa 
 
Gambar IV.8 Sequence Diagram untuk Mahasiswa 
4. Activity Diagram 
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Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 
yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 
aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar IV.9  Activity Diagram 
5. Struktur Navigasi 
Sistem Pembuatan simulasi akreditasi ini menggunakan struktur navigasi 
Hierarchiacal Model, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang 
merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Berikut adalah gambar 
struktur navigasi dari sistem yang akan dibuat : 
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Gambar IV.10 Struktur Navigasi 
Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat 
dilakukan melalui menu. Dimana terdapat Lima menu utama yaitu menu Input 
Mahasiswa, menu input soal, menu mulai ujian  yang memiliki 3 sub menu yaitu 
ujian agama, ujian rekayasa perangkat lunak(RPL), ujian jaringan komputer, 
menu nilai. dan menu lihat mahasiswa. 
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Input 
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BAB V 
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Aplikasi 
1. Interface 
a. Antarmuka Login Admin 
Antarmuka login akan tampil saat sistem pertama di akses. Pada 
antarmuka ini user harus mengisi username dan password yang valid agar 
dapat menggunakan sistem. 
Gambar V.1 Antarmuka Login Admin 
b. Antarmuka Data Admin 
Antarmuka ini akan tampil ketika admin berhasil login. Antarmuka 
ini akan menampilkan semua data yang ada.  
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Gambar V.2 Antarmuka Data Admin 
c. Antarmuka Data Soal 
Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button soal pada 
tampilan portal admin. Antarmuka ini berisi data-data soal yang telah diinput 
oleh admin dari soal yang diterima oleh semua Penguji dari semua bidang 
ujian yang akan diujikan ke Mahasiswa 
Gambar V. 3 Antarmuka Data Soal 
 
d. Antarmuka Tambah Soal 
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Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button tambah pada 
menu soal. Admin bisa menambahkan soal baru dengan mengisi kolom yang 
ada dan menyimpannya. 
Gambar V.4 Antarmuka Tambah Soal 
e. Antarmuka Edit Soal    
Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button edit pada menu 
soal. Admin bisa mengedit soal  dengan memilih soal yang ingin diedit 
ataupun dihapus dan menyimpannya 
Gambar V.5 Antarmuka Edit Soal 
f. Antarmuka Data Mahasiswa  
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Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button mahasiswa pada 
tampilan portal admin. Antarmuka ini berisi data-data mahasiswa yang telah 
mendapatkan username dan password dari admin. 
Gambar V.6 Antarmuka Data Mahasiswa 
g. Antarmuka Tambah Mahasiswa 
Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button tambah pada 
menu mahasiswa. Admin baru menambahkan mahasiswa baru yang akan 
mengikuti ujian konfrehensif dengan mengisi semua kolom yang ada. 
Gambar V.7 Antarmuka Tambah Mahasiswa 
h. Antarmuka Edit Mahasiswa 
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Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button edit pada menu 
mahasiswa. Admin bisa mengedit data  mahasiwa  dengan memilih 
mahasiswa yang ingin diedit ataupun dihapus dan menyimpannya. 
Gambar V.8  Antarmuka Edit Mahasiswa 
i. Antarmuka Data Penguji 
Antarmuka ini akan tampil ketika Admin menekan button penguji pada 
portal admin. Antarmuka ini berisi data-data penguji dari semua bidang ujian 
komprehensif yang telah diinput oleh admin. 
Gambar V.9 Antarmuka Data Penguji 
j. Antarmuka Tambah Penguji 
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Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button “tambah” pada 
menu penguji. Admin bisa menambahkan dosen yang telah ditunjuk oleh 
jurusan untuk menjadi penguji dari berbagai bidang ujian komprehensif 
dengan mengisi kolom yang ada. 
Gambar V.10 Antarmuka Tambah Penguji 
k. Antarmuka Edit Penguji 
Antarmuka ini akan tampil ketika admin menekan button “edit” pada 
menu penguji. Admin bisa mengedit data penguji dengan memilih penguji 
yang akan diedit maupun dihapus dan menyimpannya. 
Gambar V.11 Antarmuka Edit Penguji 
2. Interface Mahasiswa 
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a. Antarmuka Login Mahasiswa 
Antarmuka login mahasiswa akan tampil saat pertama di akses. Pada 
antarmuka ini, mahasiswa harus mengisi username dan password yang valid 
agar dapat menggunakan sistem. 
Gambar V.12 Antarmuka Login Mahasiswa 
b. Antarmuka Sistem Ujian Mahasiswa 
Antarmuka ini akan tampil ketika mahasiswa berhasil login. Antarmuka ini 
akan menampilkan semua bidang ujian komprehensif. 
Gambar V.13 Antarmuka  Home  Mahasiswa 
c. Antarmuka Sistem Ujian 
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Antarmuka ini akan tampil ketika mahasiswa menekan button “ mulai 
ujian “ pada salah satu bidang ujian yang ingin dikerjakan. 
Gambar V.14 Antarmuka Ujian Mahasiswa 
d. Antarmuka Proses Ujian 
Antarmuka ini akan tampil ketika mahasiswa menekan “Mulai” maka 
proses ujian dimulai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai tingkat 
kesulitan dari soal tersebut. Dimana bentuk soal yang diberikan ialah multiple 
choice sebanyak 10 pertanyaan. 
Gambar V.15 Antarmuka Proses Ujian 
e. Antarmuka Hasil Ujian 
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         Antarmuka ini menampilkan nilai hasil ujian yang telah diperoleh 
mahasiswa setelah mengikuti ujian dengan bidang yang telah dipilih 
sebelumnya. Terdapat menu beranda yang berfungsi untuk kembali ke menu 
home ujian mahasiswa. 
Gambar V.16 Antarmuka Hasil Ujian 
3. Interface Penguji 
a. Antarmuka Login Penguji 
         Antarmuka login akan tampil saat sistem pertama diakses. Pada 
antarmuka ini, Penguji harus mengisi username dan password yang valid agar 
dapat meggunakan sistem.   
Gambar V.17 Antarmuka Login Penguji 
b. Antarmuka Portal Penguji 
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         Antarmuka ini akan tampil ketika Penguji berhasil login. Antarmuka ini 
akan menampilkan informasi data mahasiswa berdasarkan nama penguji dari 
bidang-bidang ujian komprehensif dan informasi mengenai nilai  mahasiswa 
yang telah selesai menyelesaikan ujian maupun yang belum melaksanakan 
ujian. 
Gambar V.18 Antarmuka Portal  Penguji 
B. Analisis Hasil Pengujian 
  Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 
untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan 
berjalan di lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan 
dengan pencarian bug, ketiksempurnaan program, kesalahan pada program yang 
menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun hasil dari pengujian pada sistem 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengujian Login Admin 
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      Tabel pengujian login digunakan untuk mengetahui apakah login ini dapat 
berfungsi sesuai yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login : 
Tabel V.1 Pengujian Login Admin 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan  Kesimpulan 
Sistem diakses Tampil form login 
yang terdiri dari 
username dan 
password Admin. 
Antarmuka login 
menampilkan form 
login yang terdiri dari 
username dan password 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
2. Pengujian Menu Admin 
      Tabel pengujian menu Admin digunakan untuk mengetahui apakah menu 
ini dapat menampilkan penjelasan atau data soal, mahasiswa dan dosen penguji 
serta memantau ujian komprehensif yang telah dikerjakan ataupun belum oleh 
mahasiswa. 
Tabel V.2 Pengujian Tentang Sistem 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih Menu 
pada beranda 
Admin 
Tampil data 
soal,mahasiswa 
,penguji dan 
pantau ujian 
Menampilkan teks 
data soal, 
mahasiswa,penguji 
dan pantau ujian 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
3. Pengujian Menu Data Soal 
         Tabel pengujian  menu data soal digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat menampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 
pengujian data soal : 
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Tabel V.3 Pengujian Data Soal 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan  Pengamatan Kesimpulan 
Memilih Menu 
soal pada  beranda 
Admin 
Tampil data soal 
ujian,yang telah 
diiput sebelumnya 
oleh admin 
Menampilkan 
teks data 
soal,ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
4. Pengujian Menu Tambah Soal 
          Tabel pengujian  tambah soal digunakan untuk mengetahui apakah menu 
ini dapat menambahkan soal sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 
tambah soal: 
Tabel V.4 Pengujian Tambah Soal 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  button 
tambah soal pada 
menu soal 
Tampil form 
pengisian soal  
yang siap diisi 
dan disimpan 
Menampilkan 
form pengisian 
soal,ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
  
5.    Pengujian Menu Edit Soal 
           Tabel pengujian  menu edit  soal digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat mengedit soal sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 
tambah soal: 
 
Tabel V.5 Pengujian Edit Soal 
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Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  button Edit 
soal pada menu soal 
Tampil data soal  
yang siap di edit 
ataupun dihapus 
Menampilkan 
data soal,ujian 
komprehensif 
yang telah 
dipilih  
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
6. Pengujian Menu Data Mahasiswa 
         Tabel pengujian  menu data mahasiswa digunakan untuk mengetahui 
apakah menu ini dapat menampilkan data mahasiswa yang telah diinput 
sebelumnya sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel menu data 
mahasiswa: 
      Tabel V.6 Pengujian Data Mahasiswa 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  menu 
mahasiswa pada 
beranda admin 
Tampil data 
mahasiswa yang 
telah diinput 
sebelumnya oleh 
admin 
Menampilkan 
data mahasiswa 
peserta ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
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7. Pengujian Menu Tambah Mahasiswa 
         Tabel pengujian  tambah mahasiswa digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat menambahkan mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan. 
Berikut tabel tambah mahasiswa: 
Tabel V.7 Pengujian Tambah Mahasiswa 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  button 
tambah mahasiswa 
pada menu 
mahasiswa 
Tampil form 
pengisian mahasiswa  
yang siap diisi dan 
disimpan 
Menampilkan 
form pengisian 
mahasiswa 
peserta ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
8. Pengujian Menu Edit Data Mahasiswa 
          Tabel pengujian  menu edit data mahasiswa digunakan untuk mengetahui 
apakah menu ini dapat mengedit data mahasiswa sesuai dengan yang 
diharapkan. Berikut tabel tambah soal: 
Tabel V.8 Pengujian Edit Data Mahasiswa 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  button 
Edit  pada menu 
mahasiswa 
Tampil data 
mahasiswa  yang 
siap di edit 
ataupun dihapus 
Menampilkan data 
mahasiswa yang 
telah dipilih  
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
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9. Pengujian Data Penguji 
          Tabel pengujian  menu data penguji digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat menampilkan data penguji yang telah diinput sebelumnya 
sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel menu data penguji: 
Tabel V.9 Pengujian Data Penguji 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  menu 
penguji pada 
beranda admin 
Tampil data 
penguji yang telah 
diinput sebelumnya 
oleh admin 
Menampilkan data 
dosen penguji ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
10.   Pengujian Tambah Penguji 
           Tabel pengujian  tambah penguji digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat menambahkan penguji sesuai dengan yang diharapkan. 
Berikut tabel tambah penguji: 
Tabel V.10 Pengujian Tambah Penguji 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih  button 
tambah penguji 
pada menu penguji 
Tampil form 
pengisian penguji  
yang siap diisi 
dan disimpan 
Menampilkan form 
pengisian dosen 
penguji ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
11.   Pengujian Login Mahasiswa 
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            Tabel pengujian login digunakan untuk mengetahui apakah login ini 
dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login : 
Tabel V.11 Pengujian Login Mahasiswa 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Sistem diakses Tampil form login 
yang terdiri dari 
username dan 
password 
mahasiswa 
Antarmuka login 
menampilkan form 
login yang terdiri 
dari username dan 
password 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
12.   Pengujian Menu Mahasiswa 
           Tabel pengujian menu Admin digunakan untuk mengetahui apakah 
menu ini dapat menampilkan persiapan memulai ujian komprehensif yang 
akan dikerjakan oleh mahasiswa dengan memilih bidang yang telah 
disediakan, berikut tabel pengujian menu mahasiswa : 
Tabel V.12 Pengujian Tentang Sistem 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input username 
dan password 
mahasiswa 
Tampil home 
mahasiswa berisi 
bidang-bidang 
ujian yang akan 
dikerjakan  
Menampilkan menu 
mahasiswa yang 
berisi permulaan 
semua bidang ujian 
komprehensif 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
13.   Pengujian Sistem Proses Ujian 
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           Tabel pengujian proses ujian digunakan untuk mengetahui apakah proses 
ini dapat menampilkan proses ujian komprehensif yang akan dikerjakan 
oleh mahasiswa. berikut tabel pengujian proses ujian : 
Tabel V.13 Pengujian  Sistem Proses Ujian 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih bidang 
ujian dan 
menekan button 
mulai pada sistem 
ujian 
10 soal  ujian 
secara berurutan 
yang dimana 
memiliki waktu 
setiap soalnya 
berdasarkan 
tingkat kerumitan 
soal tersebut  
Menampilkan 10 
soal yang 
ditampilkan 1 per 1 
dengan waktu 
pengerjaan yang 
ditentukan dan 
akan berpindah ke 
soal berikutnya 
ketika waktu 
pengerjaan soal 
telah berakhir 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
14.   Pengujian Sistem Hasil Ujian 
            Tabel pengujian proses hasil ujian digunakan untuk mengetahui apakah 
proses ini dapat menampilkan hasil ujian komprehensif yang telah 
dikerjakan oleh mahasiswa secara benar. berikut tabel pengujian proses 
hasil ujian : 
 
 
Tabel V.14 Pengujian  Proses Hasil Ujian 
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Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Mengerjakan satu 
per satu soal ujian 
yang ditampilkan 
sampai semua soal 
yang disiapkan 
admin dari bidang 
yang dipilih selesai 
dikerjakan 
Tampil hasil 
ujian dimana 
mengacu pada 
jumlah 
keseluruhan 
perolehan nilai 
benar atau 
salahnya jawaban 
yang dipilih oleh 
mahasiswa   
Menampilkan 
perolehan nilai 
hasil ujian salah 
satu bidang yang 
dipilih  
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
15.   Pengujian Login Penguji 
            Tabel pengujian login digunakan untuk mengetahui apakah login ini 
dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login : 
Tabel V.15 Pengujian Login Penguji 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Sistem diakses Tampil form login 
yang terdiri dari 
username dan 
password penguji 
Antarmuka login 
menampilkan form 
login yang terdiri dari 
username dan 
password 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
 
16.   Pengujian Memantau Ujian 
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           Tabel pengujian memantau ujian digunakan untuk mengetahui 
mahasiswa mana yang telah menyelesaikan atau belum melakukan ujian 
komprehensif dengan penguji yang bersangkutan. berikut tabel pengujian 
proses memantau ujian : 
Tabel V.16 Pengujian  Sistem 
Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Input 
username dan 
password 
dosen penguji 
Tampil home 
mahasiswa berisi 
data informasi 
mahasiswa yang 
telah maupun 
belum 
melaksanakan 
ujian dengan 
penguji yang 
bersangkutan  
Menampilkan 
informasi data 
mahasiswa dengan 
penguji yang 
bersangkutan lengkap 
dengan informasi 
mahasiswa yang telah 
menyelesaikan ujian 
atau yang belum 
menurut bidang ujian 
masing-masing 
[√] Diterima 
[  ] Ditolak 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
 
A.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis hasil pengujian yang dilakukan dan pembahasan yang 
telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Aplikasi ini berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu Admin dapat 
menginput data mahasiswa yang akan melalukan ujian komprehensif 
dan pengujinya yang akan tersimpan di database. 
 
2. Aplikasi ini berjalan sesuai fungsinya yaitu mahasiswa dapat 
melaksanakan ujian komprehensif online tanpa proses yang panjang dan 
mudah dengan adanya instrumen penilaian dalam proses ujian online 
pada sistem. 
 
3. Aplikasi sistem ujian online ini mengoptimalkan sistem ujian manual. 
karena hasil ujian mahasiswa akan muncul secara otomatis pada sistem 
penguji, sehingga dosen dapat mengefisienkan waktu dalam membuat 
dan menilai hasil ujian komprehensif. 
 
 
B. Saran 
 
Aplikasi Multimedia Interaktif Simulasi Ujian Komprehensif Online Berbasis 
Web ini berdasarkan ketersediaan bahan di lingkungan sekitar sudah tentu masih 
jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu perlu 
dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi agar lebih baik. Adapun 
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saran-saran agar sistem ini dapat digunakan lebih efisien dalam membantu 
pelaksanaan Ujian Komprehensif ialah sebagai berikut : 
1. Untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambah misalnya 
membuatkan profil mahasiswa dan dosen penguji untuk 
memberikan informasi data diri secara singkat dari mahasiswa 
ataupun dosen penguji. 
2. Aplikasi ini masih memiliki kekurangan di bagian login 
aplikasi, khususnya di bagian login pada admin dan penguji. 
Keduanya harus membuka alamat link masing-masing jika 
ingin masuk ke aplikasi, diharapkan kedepannya aplikasi 
Multimedia Interaktif Simulasi Ujian Komprehensif Online 
Berbasis Web ini bisa lebih stabil dan nyaman digunakan. 
3. Diharapkan  Simulasi Ujian Komprehensif Online Berbasis 
Web ini yang telah dirancang dapat dikembangkan kembali 
dengan menambahkan fitur seperti pembuatan simulasi ujian 
komprehensif online yang tidak hanya untuk jurusan Teknik 
Informatika, melainkan jurusan lain dalam lingkup UIN 
Alauddin Makassar. 
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